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?????????????????（????）?????????????????????????????????? ? ? ?（??? ?? ?? ? 、 ?? ?? ???? ??? ． ?、?? ? ??? 。 ? ?、 、?? 。 、 、??? ???（? ??? ?。
（（21））（（43）） ???????．???｝。?????????????? ?? ?? ? ? ???????????????????????????????????。? 、 ??????????、? ? 。 、 ?????????????? ? 。 、?????。? 、? ? ?? ? 、?? 、?? ? 。 、???。 ???。????、 、?? ? 」（ ? ? ）。????? ???? 、 ? ? ? 、
????「??」〈??????》??、???????????????????、???????????????????? ?????????????、???っ 「 」《 ??? ??? ? ????????（???????》???????????）。???? 、 、 ? ??? 、 ? 「 」 っ 、?? ? 。
??????????????????? ???? ??、??????????????ょ????????????????? 。 ? ?????? （ ? ????????? ） ????? ???? （? ??っ 。?? ? 、 ?? ? ?????? 、?? ? 。 、?? 、 、?? ? 。
??????????????????????????（??）
???
???????????????（????）??????????????????????????????（??????????????? ? ? ?????? ?????????????っ??、??? ????? 、 。 、?????????????????? ? 、?? ? 。 ?????? っ 、?? 」（ ）。 、 ???? ? 、?? 。?? （ ?? ??? ????
?????????????????????????????????????????????
?? ??
???????
????????????????????????? ???? ??????????????????????????（??? 、 ?? ?? ??? っ 。??、???? 、 ?? ??? ?? ???? （ ?? 。 ? ? 、 、?? ? ??? ?????? ?? ? 、??? 、
????????????。???????????????????????、????????????????????????。?? ??????? ????????? ????????? ? ? ?? ???? ??? （? ? ?? ???????? （ ??? ? ? ＝ ??
。?????????????????????????
?? 、 ? 。
??????????????????????、?????、????????????っ?、??????????????? 。 、 ? 、 ? ? ? 。??? 、 、 、?? 。 、 ????????、?? ? ??????。??（ ?、 ）（???? ? ????? ?????????????? 。 っ ?、?? 、 ??????????、????? ??? 。?? 、 （?? （ ）
?????????????????
（??（??
?????????????（????）???????????????????????????????????
???????．）。
??? ???????????????????????????????????????????????????????? 、 ? ? っ 。 、???????????? 、 、?、 っ? ?? 「 」???? ? 》 っ ??（????????） ??
?????）。
??? ? ? ????????????っ ? 。 、 ???? （ ? ー ） 、??? 。 、 ?????? ? 、?? ? 。 、? 、??? っ ??? 」（?? ? ）。 、?? ? （ ） ）。
??????????????????ー?????????????? ????????? ??、 ? ?????????????????? っ 、? ? っ 。＝ 、
????????????????????。「????????ょ?、???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 。?? 、 、 。? ????????? ???????? （? ?、??????????? 。」?? 、?? 、 、?? 。 。 、?? ? 。」「 、? ?????? ? （? 。」 、? ?? （? 。?? 、???????? ? （? 、 ??
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???????????。??????????? ｝ ? ?? 。? 、》。??????????????????????????????????。?
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?? ??? ?（ ）? ? ? ? ?
????????????????（????）?????????????????????????????????』?
?。
（???????????????????????（?? ? ??? ????? ? ????? ?????????? ? ?? 。 。 ?↓???? ?? ?
???????????????。??｝?。??????????????????
?? ?? ? 。 ｝
????????????????????????????????????????
?? （ ?? ? ? ?????? ?? ???? ? 、 ?? ?? 、 ???? ? 、 （??↓? ? ? ?
??????????。??。??????
。?）。
?????????????? ???????????????????、????????????????、????????? ??? ???? ???? ???? ?（?? 》 、 ? ???っ?。? ??? 、 ? ?? ???? ???? 、???? ? （?? ??????、 ??? ????????????????????。
（?）（??
??????、??????????????????????????????????????????????????? ??? （???? ?? ??? ??? ?? ???????? ??、 ??? 。「? ?? ??? ??? ?、???????????????? 。 （ ???? ） ? ?? 、??? 。 、??? ? 。? 、?? 」（ 。 ?
????????????????? ????????????????????????????????????? ?????? ????、? ???。?? ??? ????????? ? っ??? ?? （ ??? ??? ??? ? ??）? 、 っ 。?? 、?? （?? 。 、 、??（?? 、 、?? ? ??? ?? ） ?
????????????????（????）?????? ? ?（??? ???? ?。
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???????????、????????????っ?、????????????????????。????????、?? 、 ? ? ? 。??? ? 、 、 ? 、?? 。 ???、?????????????????、??????? 。???、??? ?????????、??、??? ??? ???っ ? ? ? ? 、 。??（ 、 ． 、 ）
??????????????????、 ?? ?? ??????????? 、 ? ? っ 。?? ?? 、 ? ??? 、 ??? ???っ??? 。?? 、 、?? 、 。 、 ? ?
???、??????????????????っ??????。??????????、?? ? ?、 ? 、?? っ 。 、 。
?????????????
（?）》???。???????????????????????。???????????????????????（????????? ? ??????????? ????? ?? ? ??????????? 、 。 、???? ?????????? ????????? 、 ??? 。??? 、 、 ???? 。 、 、?? ? 」（ 。?? ?
?????????????
（??????? ??? ??????????? ? ?????????? （ 、????? ?? 、 っ ）、??? っ （?? 『? ??｝ ? ． ?
????????????）。
（???（? ?? ?
????
??????????????????????????????????????????????）???????????
?? （ ）
????????????（????）
???
???。???、?????????????????????????、??、????????????????????????????????????????。????????????????、????????????????? っ 、 、 ? ??? ? ? ? 、 ? っ （?? ? ? ?
。???????????????????????
?? ? （ ） 。?＝??? 、 、 っ???? 。 、 、 。??? ? 、 （???ー ） 、 、 。??? ? ? 、 。 、??? 、 、 、?? 。???（? ）
??????????????
????????????????????? ???????? 『??????、????????????????????????? ??????? （? ??? ? 。 ?????? 、? ? （? 。?? ?? 、 ???????? ???? （? 。 、 ↓? ? （? 、 ? 。 、?? っ 、?? 、 〈 ??? ?、???? 。?? っ 、?? 、?? ?????? ? （ ） ?
?????????????????（????）???????????????????????????????。 ??? 、 ?? ? 、?? ??? ?? ???? ? ? ? ? ????? ???（ ?????? ? ???? ）? 、 ?? ?? ??、 ?っ 、 ? ??。
（??（??
????????????、?????????????。》????????????????????????????????。「??????????????? ?? 、??? 。? 、 ?? 」（》 ?????????? ?? ? ??
????????
???、 （ ）、???? （ ） （ ） 。 ???????、 ? ????? ??????? 、?? ? 、 。
??????。
?? ?? ｝ ? ????」》 っ 、???っ 、 ? 、 「 ? 」《? 、 、??? ? 。?? 、 「 」 （ ） 。
（??（??（??
?????????????????????????????????????????????????????????? 。 》、 ）??? ?
????????????????????????????????????????
??? 、 ?? ?? ? ?、 ?? ?? （》??? ?????? ?????? ? ?? ?? （ 、?? ? ??? ? ?? ??????｝ ｝ ? ?
??????。
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1919
1920
1921
1922
（????????????? ???
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。?????ャ??????。??????????????????????
?????????????? ??????????っ????っ???、???????????????????? っ 。 ???、???????????? っ?? ??? ???? ???? （? ） ? ? ?
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（??（??（??
????????????????????????????、??????????????????ッ?????っ???????????（????「????????????????」?????????（????）??、?????? ? （ ） ）。?? ＝，?? ? 〞?? ?? ???
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優先議決権資木総額に
株が表彰す対する優先
る資本総額議決権株が
（鵠∫F騰騙翠
　　　43gl・L・3％
　　　　　1　　　97112．26
　　　　　1
　　　101　11．44
　　　697112・7・
　　　　5gi・3…
　　　577　17．54
　　　23919・・2
　　　93tα2・
　　　6211・・23
　　　　　1
　　　1731　8．21　　　　　！
　　　881・6・48
　　　871・6・96
　　　4641・4・24
3，1761、2．21
　　　　　1
資本
総額
（鵠F）
社??業種
騰特鎌不動1・・413979
不動産会社　136179・
運送飾港湾1371883
蝋ガス・電気111915489
聯織物　圏454
製銑建設　187協289
鋤炭鉱　185隔62・
石油　126い・4981
駿セメソト・13・16・
化学製品　1432…6
ゴム，植民地事業1345341
食料晶ホテル1531513
その他　12661325gI
　合計　 i944126，021
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?????（??）??? ??????????????、????????????????????????っ??????????? ??っ 、 ? 、 ?????????????????????? ???? ??????。? 、? っ 、?? 、? 。????? 、 ??? ????? 。??? 、 ? 、 、 ??? 。??? ? 、 、?? 。 、 、 ?????? 。（????? ??????? っ 。 っ?? ? 、 （ ??? ? ?? ） 『
????????
?? 、 っ 「 」??? 、 、?? ?? っ （↓ 、 「?? ?? ? 」 。????? ? （
??????????????????????????（??）
???
（??（??（??
?????????????（????）
???
????、?????????????????、?????????????????????????????????? ?。
???????
???????〈??????
。?????」?
?????????????????
?? ）??? ?? ??? ??? ??? ?
。?
。????????
。?↓??????????
???
。。。
。」?」????????。???????????????
。。?? ?????????。?
?? ? ? ? 〈??? ??｛? ?? ?? ???
。????
?? 『 ? ? ? ?． ??? ??? ? ? ? ? ?『 ???? ?????? ．??? ｝ ? 〈?? 『 ャ ? 。 」 ㌘
。?↓??????????」 ????
???? っ 、? （??? 》 ）。 、 、??? ? っ? 、 、??? っ 。 ?? 、 ー ? っ?? ? ? （↓ ? ?? ??? ? 、 、 っ （ ??? ??
???????????????????????????，?
??????????
。??????
?????????????????????? 、 ???（?????????????????????????????????） ??、???????、?
???????????????????????????????????????????、?????????? っ ???????????????????? 、 ?（???。?? っ 、 ??????????、?? 、???? ? ??? （? 、 っ 。 っ 、?? 、「 、 、 」?? （ ） 、??? （??）? ?? 。?? 、?? 、?? っ 。
（??????????????????????????????????????????????????????????? 」 、?? ?。??????? ↓ ??????????? ???? ?? ??? ?
?????????????????
?????????????????
?? （ ）
???????????????（????）?????????????????????????????????㌶ 。???? ?。 ???
??????????????
????????????、????
???? ?? ?? ? ? ????、???っ 、 ??? 、 っ ??? ? 。?? ｝ ???? ? ??? ?? ??? 。??? ? 。
??????
（? ?? ? ?? ?????? 。 、 ????? 、 、 ? （?? 、 ）。↓ ?
。???????????
??????
（? ?? ???? ??? 、 。 ??? ｝
。?????? ??????
?? 『 ｝?? ?? ↓ ??? ? 、 。
??????
????????、????????????????
?? ? ?、? っ?? ?。 》 】 。?? ． 。 ? 』。 ???
???????????
????????????????????」???????。???????、???
?? 。↓? ??
????????????』?????
?? 。???
??????
（???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ????????? っ （ ???? ???? ???? ??????????
。????????｝???????????
????????????????????????
??????????????
??． 。
。????
????
??????????????????? ???、?????????、???????????????????? ???? ?????? （? ょ 。 ? 、?? ? 、?? 、 、 、 、 、 、 っ?? ?っ?。?? 、 、?? 、 、 、 ?????? ?（? ??? ?。
??????????????????????????（??）
???
（?）（??
?????????????（????）?????????????????????????????????????、??????????????、????????????????????????????っ?? 、 ? っ ? っ?。??????????????????????????っ? 、 ? ?????? っ （
。????
?? ? ??? ? ??? ??? 。 ??????? ???? ?? ??
?????????????????????????。??
??
???????????? ????????っ???、???????????????????????っ??、?? ? ? 、 ?????????????????? ??? ?? （ ?? ?? ?? ? ?? ? ?）? ? ?っ 。???、 ?? ?? ? ?????????? 、? （? 、 。 、?? 、?? 、 、? ?????? ? ? （? 、 ? 。
（?????????????????????????? ????? ?????????????????????????? ??????????? ? （ ??????????
（??（??（??
??????
??????????????????????????）。
?? 、????????????????????、???????????????っ??、?????????? ?? 。 、 ? ???????????????? ??（ ?
???????????????。
???? 、 ? ???????? ? っ （ ??? 。
???。）。
??
????｝???????????????????????。????????????????????????》???
?? ??
??????『????????
??
????????? ?????????????、??????????????????????????????。 っ 、 ? 、?? ? 。? ???? ???? ???? （? 、 ???? 、???? 。? ? ? ???? ????? （? 、 っ 。?? 、 。?? 、 。 、?? 、??????? ? （ ） ? ??
????????????????（????）?? ??????????????????????????（??? 、?? ? ?。
???
（??????????????????????????（?? ???????????????????????（?? ?。
，?。
。?????????。???。?????」???…????。???????????
??? ?? ??? ? ? ? ????
??????
????????????????? 、 ??? ??? ???? 。 ?? ??????? （? 、 、 ? 。 、 ?? ?? ????? （? 、 ? ? っ 。?? 、 ?、 ???????? （? ? 。 、?（??? 。 。」 」
。????????????。???????????????????
?（ ?? ? ?
（?????????。????????
??????????????? 、 ???????????????????????っ?。?????????、??? っ 、 ? ??? 、 。 、?? ?。???????? ????? ?????????????? 、 ? ??? 、 、 ?????????????????。????? 、 っ 。 、?、 、 ??? ? 。? ??????? （? 、 。
（??
????????」?????? ????? ? ??????????
（??）
???
???????????????（????）???????????????????????????????? ??? ???? ? ? ???? ??、? ??? ???（? 。 、 ? 、 ? ?? ????? ? （? 、 ????? ??? ??? 、 。?? 、 ?、 ????? 、 。?? ?????。
（（21））???????????。???
??
???????
????????
???
???
?? ????? ????
??、??????????。
????????????????????????????? 、 ??????
????????????? ?????????????
??????????????????????????（??? ?? ??? ?? ? 。???、?????????、????????????? ? （ ? ） ? 、 ??（??? 。
?????????????、?? 、
????????????????????????????????????????????? 。
???????????? ? ?? ?? 、 ?? っ（???。 ? 、 ?? ?? ???っ? ???。
（??????????? ???????、? ?????????????????????????????????????。 、 。 、 ????????? 。 、 ??????、?????????? ?????? ? ? ???? ?? 、 ー ?? 、??? ? ? 、 ???? 。??? ??? っ 。 、?? （ ） ?????
（??（??
?????????????（????）?????????????????????????????????????????????????????、?????????????????????????????????。????????????????????????????????????????????????????? 、 ? 。 、??「 」 （ ） 、 「?? 」 （ ） 。?? ? 「 」《 ? ??? ??っ 。 、 ? 、??? ??? （ ? 、 ?
????????。
?????、 。「?????????????????? ?、??????? ヵ 、 ??????? ? 。」「????????? 、 っ ????? 。」??? 、 。 （?? ??? ?? ? ）。
?????????????????? ??????????????????????????（?????? ??? ???? ????? ??）?、 ?
????????????、?? ???
??????????????????????っ??????、?? （?? 。 、 ?。
?????、???
????????????、??????????????、??????????????????????????????? 。 、 ? ? ?????????????????? 。??? 、??、 っ? 、 、??? ? ???????????????????、 ? 。 、??? 。??? ? 、 、 、??、 。 、 ?? ??? 、??? 、 。 ???? 。（???? ??????????? ? ? 、 、 ? 」（ ）???、 、 。
??????????????????????????（??）
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?????????????????（????）???????????????????????????????? ?? ??????? ?? 、 ? ?? ?? 、 ??? ??? ???????? ??? （? ? 、 っ ?っ 。 ??、 「 」《 ?? ???? ? 。 、????? ? ????? （? ? 。?? ? ??? ? ? ． ） 、 、 ???????? （????????????? 。
（???????????????????????????????????????????????????????????
???????
?? ? ? ? ? ? ????????????? ? ? （
??????????????????????????????????????
??? ）。 、 ? っ ?????、???? ? 。 ? 、 ?
（??（??
?。?????????????????????????????????????????????????????????
????????，?
?? ? ? ? ? ?
。?????????、??????
?? ? ? ） ?》 ? ? ? ?
????
?????????????
?? 」 」 ? ．?? ? 」? ? ㌣ ? ィ ??? ? ? ?
。??。??????
。?????
。?????、?????????????????????
??? ? 、 ?、 ????? （》 ? ? ? ） ? ? ??? ? 。 ? ? 》 ャ ? 。 。? ??? ｝
???。?
???
??? 、 っ っ ? ? 、 、???????? ?、??? ? ? ??? ?? （ ． ??? ?? ｝ 。 ? ??
????。
?? ? ?
????
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。??。?
?????????
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???????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????（??? … 、 ??? ?? ??? ? 、?????????、????? 。 、??? ???? ???? ? （ ） ??
????????????????（????）??????????????????????????????? ???? ? ? ???? 、 ???、 ???? ? ?。 ?、???????? ? （ ?? ? 。? 、 ??? 、 、 っ?? ?（ ）? ?? ?っ 。?? 、 ? ?、 ?? ??? ???? ? （ ）? 、 、 ??? ? ?
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??????
。???
???｝?? ???? 、 。?? ???? ? ? （? ）
????????????????（????）??????????????????????????????? ??、? ? ? ???? ????? ????、 ? 、?? ????、? ?（ ）。?????、 ? 、? 、???? ???? （? 。 ?? ??? ????? ??（ ）。?? 、 、????? （? ?、 。
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。?????
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?? 、 、?? ??????? ?（? 、 、（??? 。 ????、 。 、 ?? ? ? ?? 、 ? ???? 、 ??? （ ）? ? ? ? ? （?、 、 っ 。 、 （?? ．?? ??? ?? 、 （???? （???? （? ??? 。
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